Development of a revised dating violence/harassment scale(3) by 越智 啓太 et al.
改訂版デートバイオレンス・ハラスメント尺度の作
成と分析(3)恋愛行動パターンとDVとの関連
































































































































































































男 性 26.23（6.56） 18.00（6.85）































































身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
反復想起傾向 －.097* －.120** －.005 －.092* －.040 －.091* －.072
侵入想起傾向 .097* .068 .222** .043 .078 .050 .173**
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
反復想起傾向 －.048 －.066 .032 －.041 .012 －.049 －.015


























































































































身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
ひとめぼれ傾向 .169** .183** .178** .187** .200** .171** .169**
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい


































































































































身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
再確認傾向 －.064 －.061 .123** －.019 －.096* －.024 －.059
拒絶敏感性 .030 .052 .210** .067 .034 .034 .043
監 視 欲 求 .238** .245** .418** .215** .179** .174** .259**
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
再確認傾向 －.005 －.018 .148** .021 －.047 .020 －.013
拒絶敏感性 .079 .089* .231** .102* .076 .069 .077














































































































































男 性 17.85（6.42） 17.79（6.05） 35.63（11.51）










































身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
後悔尺度 .098* .109** .090* .149** .077 .114** .097*
追求尺度 .161** .154** .128** .191** .130** .168** .141**
恋愛マキシマイザー尺度 .125** .114** .132** .169** .093* .146** .112**
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
後悔尺度 .129** .098* .151** .158** .093* .152** .106**
追求尺度 .190** .149** .189** .203** .149** .199** .161**










































































男 性 25.42（9.72） 18.52（7.25） 25.07（8.45）
































































身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
恋愛妄想（空想） .077 .075 .202** .136** .111** .127** .112**
失恋反芻 .094* .090* .181** .157** .085* .076 .080
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
恋愛妄想（空想） .123** .117** .229** .173** .155** .154** .150**





身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
社会的剥奪傾向 .183** .188** .245** .218** .206** .177** .195**
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい













身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
反復想起傾向 －.097* －.120** －.005 －.092* －.040 －.091* －.072
侵入想起傾向 .097* .068 .222** .043 .078 .050 .173**
ひとめぼれ傾向 .169** .183** .178** .187** .200** .171** .169**
再確認傾向 －.064 －.061 .123** －.019 －.096* －.024 －.059
拒絶敏感性 .030 .052 .210** .067 .034 .034 .043
監視欲求 .238** .245** .418** .215** .179** .174** .259**
後悔因子 .098* .109** .090* .149** .077 .114** .097*
追求因子 .161** .154** .128** .191** .130** .168** .141**
恋愛マキシマイザー .125** .114** .132** .169** .093* .146** .112**
恋愛妄想（空想）傾向 .077 .075 .202** .136** .111** .127** .112**
失恋反芻傾向 .094* .090* .181** .157** .085* .076 .080
社会的剥奪傾向 .183** .188** .245** .218** .206** .177** .195**
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
反復想起傾向 －.048 －.066 .032 －.041 .012 －.049 －.015
侵入想起傾向 .139** .113** .249** .089* .127** .101* .211**
ひとめぼれ傾向 .214** .224** .212** .227** .245** .212** .211**
再確認傾向 －.005 －.018 .148** .021 －.047 .020 －.013
拒絶敏感性 .079 .089* .231** .102* .076 .069 .077
監視欲求 .282** .278** .435** .251** .222** .214** .284**
後悔因子 .129** .098* .151** .158** .093* .152** .106**
追求因子 .190** .149** .189** .203** .149** .199** .161**
恋愛マキシマイザー .192** .166** .173** .216** .153** .201** .165**
恋愛妄想（空想）傾向 .123** .117** .229** .173** .155** .154** .150**
失恋反芻傾向 .142** .128** .207** .189** .127** .109** .120**





























身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
反復想起傾向 * ** n.s. * n.s. * n.s.
侵入想起傾向 * n.s. ** n.s. n.s. n.s. **
ひとめぼれ傾向 ** * ** ** ** ** **
再確認傾向 n.s. n.s. ** n.s. * n.s. n.s.
拒絶敏感性 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.
監視欲求 ** ** ** ** ** ** **
後悔因子 * ** ** ** n.s. ** *
追求因子 ** ** ** ** ** ** **
恋愛マキシマイザー ** ** ** ** * ** **
恋愛妄想（空想）傾向 n.s. n.s. ** ** ** ** **
失恋反芻傾向 * * ** ** * n.s. n.s.
社会的剥奪傾向 ** ** ** ** ** ** **
はマイナスの有意な相関があることを示している
加 害
身体的 間接的 支配監視 言語的 性 的 経済的 つきまとい
反復想起傾向 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
侵入想起傾向 ** ** ** * ** * **
ひとめぼれ傾向 ** ** ** ** ** ** **
再確認傾向 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s.
拒絶敏感性 n.s. * ** * n.s. n.s. n.s.
監視欲求 ** ** ** ** ** ** **
後悔因子 ** ** ** ** ** ** **
追求因子 ** ** ** ** ** ** **
恋愛マキシマイザー ** ** ** ** ** ** **
恋愛妄想（空想）傾向 ** ** ** ** ** ** **
失恋反芻傾向 ** ** ** ** ** ** **
社会的剥奪傾向 ** ** ** ** ** ** **
・p・.05 ・・p・.01
トバイオレンス・ハラスメント加害・被害と関連
していることがわかった。また，本研究で取り上
げたさまざまな恋愛行動の多くが，デートバイオ
レンス・ハラスメントを促進する方向に作用する
ものであった。
今回作成した恋愛行動尺度間の関連
今回作成した9個の恋愛尺度の下位尺度間の関
連を示すために重み付けのない最小二乗法で因子
分析を行い，プロマックス回転を行った（恋愛マ
キシマイザー得点については後悔尺度と追求因子
の合計なので，因子分析の対象項目には含めなかっ
た）。その結果，固有値1の基準で2つの因子が
抽出された。第2因子までで全体の分散の49.5％
が説明された。因子間相関はr・.531であった。
回転後のパターン行列をTable21に示す。第1
因子はおもに，意識的な反復試行など「制御され
た恋愛行動」，第2因子は「衝動的な恋愛行動」
を示すように思われるが，その双方に負荷してい
る尺度もあり，今回行った尺度を明確にグループ
分けすることはできなかった。また，第1因子，
第2因子とも特定の種類のデートバイオレンス・
ハラスメント行動と関連しているという明確な傾
向は見られなかった。
今後の課題
本研究の結果，恋愛行動のさまざまな側面の個
人差がデートバイオレンス・ハラスメントと関連
しているということが明らかになった。また，そ
れぞれの尺度で測定された個人差が加害のみでな
く，被害にも同様に関連しているのは非常に興味
深いことだと思われる。その理由としては，もち
ろん，被験者の回答バイアス（加害で高い評定を
するものは被害でも高い評定をする傾向がある）
などにもある程度はもとめられるであろうが，そ
の種のバイオレンス・ハラスメント加害行動が，
最終的には相手からの反撃を誘発し被害も増加さ
せるなどの経路についてもさらに分析していくこ
とが必要であろう。
本研究をはじめとした一連の研究の目的は，普
段の恋愛行動から将来のデートバイオレンス・ハ
ラスメントを予測することにある。今回，バイオ
レンスに関連するいくつかの尺度を明らかにする
ことができたということは，この目標を実現する
ためにも非常に意味のあることである。今後は，
これらの尺度，あるいはその組み合わせによって，
デートバイオレンス・ハラスメントをその発生前
に予測することができるのかについて，プロスペ
クティブな研究も含め，さらに研究を進めていく
ことが必要である。
本研究は，科学研究費補助金（基盤研究C）の助成
を受けて行われた。
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Table21 恋愛行動に関する各種尺度の因子分析結果
第1因子 第2因子
反復想起傾向 0.796 －0.314
侵入想起傾向 0.668 0.036
ひとめぼれ傾向 －0.026 0.714
再確認傾向 0.741 －0.065
拒絶敏感性 0.717 0.109
監視欲求 0.494 0.333
後悔因子 －0.208 0.801
追求因子 －0.114 0.866
恋愛妄想（空想）傾向 0.378 0.433
失恋反芻傾向 0.353 0.360
社会的剥奪傾向 0.220 0.457
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Developmentofareviseddatingviolence/
harassmentscale（3）
KeitaOCHI,ErinaKAI,AkiraKIIREandSatomiNAGANUMA
Abstract
Thisstudyinvestigatehowcouplesinarelationship・sattitudeandbehaviortowardslove
relationshiprelatetodatingviolenceanddatingharassment,usingninepsychologicalmeasurers
originalydevelopedbyauthors.Inresult,variousaspectsofloverelationshippatternsshowed
reinforcingorinhibitingeffectsondatingviolenceanddatingharassment.
